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PER}TYATAAI\I
Dengan adanya skripsi ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak
terdapat karya yang diajukan di suatu Perguruan Tinggi dan sepengetahuan saya juga
tidak ada karya atau pendapatyang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain,
kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti adanya ketidakbenaran pada pernyataan
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak 
melalui metode bercerita menggunakan media wayang boneka pada kelompok A 
Tk Dharma Wanita Krendowahono, Gondangrejo, Karanganyar Tahun Pelajaran 
2012/2013. Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok A Tk Dharma Wanita, 
Krendowahono, Gondangrejo, Karanganyar, bentuk penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas yang berlangsung 2 (dua) siklus. Tiap siklus terdiri dari 
4 tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Sebagai subjek adalah anak didik kelompok A Tk Dharma Wanita, 
Krendowahono, Gondangrejo, Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 12 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan  observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data  menggunakan analisis 
interaktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan bercerita menggunakan 
wayang boneka  dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak, hal ini 
dibuktikan bahwa (1) pada prasiklus mencapai 42,7% (2) siklus I sebesar 51,3% 
(3) siklus II sebesar 75,41% sesuai dengan indikator pencapaian.  
 











Keluarga adalah satu hal terpenting yang kita miliki, yang tak akan pernah 
berubah dan selalu ada ketika dibutuhkan. Kasih sayang yang telah diberikan oleh 
kedua orang tua kepada kita adalah suatu anugerah yang luar biasa dan itu tidak 
ada yang bisa menandingi kasih sayang yang diberikan oleh siapapun. Maka 
sayangilah orang tua kita selagi mereka masih ada. 
(Penulis) 
 
Ketekunan adalah ibu dari segala kemujuran, jangan tunda sampai besok apa yang 
semestinya bisa dikerjakan hari ini. Jika waktu bisa anggap sebagai sesuatu yang 




Didiklah anak-anakmu karena mereka itu dijadikan manusia untuk 
menghadapi zaman yang bukan dari zamanmu. 
(HR. Tirmidzi) 
 
Sukses berarti melakukan hal terbaik yang kita bisa dengan apa yang kita miliki. 
Hanya karena kamu belum dapatkan apa yang kamu inginkan, tak berarti kamu 
tak pernah bisa mendapatkannya. terus berusaha & berdoa. Bukan dengan 
menginginkan apa yg orang lain miliki. Kemarin adalah kenangan, esok adalah 
impian, dan hari ini adalah tantangan. Dan jangan pernah mengorbankan siapa 
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